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ABSTRAK 
 
Menyembuhkan luka batin dengan memaafkan adalah langkah yang sangat diperlukan untuk 
pemulihan diri seseorang sehingga ia dapat mengalami suasana hati yang damai sejahtera. Baik 
penderita (korban) maupun pelaku, keduanya—dalam rangka penyembuhan—perlu menyadari serta 
mengakui dengan jujur dan terbuka bahwa dirinya sesungguhnya menderita akibat luka batin yang 
tertanam dalam hati, yang bahkan dapat dialami seseorang sejak ia berada dalam kandungan, dan 
karena itu perlu segera mengambil tindakan memaafkan. Mengingat bahwa luka batin adalah masalah 
yang dapat dialami siapa saja dan mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan seseorang, maka 
penelitian ini dilakukan. Penelitian yang didasarkan atas tinjauan sejumlah literatur ini menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi yang kuat antara luka batin yang diderita seseorang dengan pengalaman masa 
lalunya yang buruk. Penelitian juga memperlihatkan bahwa luka batin itu dapat disembuhkan dengan 
memaafkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi penyelesaian masalah luka batin 
yang disebabkan masa lalu seseorang dengan tindakan memaafkan. 
 




Healing the inner wounds by forgiveness is an indispensable step for the recovery of one’s self so 
he/she can experience peace and prosperity. Both of patient (victim) and actors, they need to realize and 
to confess honestly and openly—in order to heal—that he/she was actually suffering from the inner 
wounds that are embedded in the heart, which can even be experienced by a person since he/she was in 
the womb, and therefore need to be take immediate action to forgive. Considering that inner wounds is a 
problem that can be experienced by anyone and the resulting negative impact in one's life, then the 
research was conducted. The study, based on a literature review indicates that there is a strong 
correlation between inner wounds suffered by a person with a bad past experiences. Research also shows 
that the inner wounds that can be healed by forgiveness. The study is expected to be contributing to 
problem solving inner wounds caused by a person's past by forgiveness. 
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